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 Gaya Hidup Sihat dengan Zumba
 
Kuantan,22 Feb­  Lebih 300 peserta hadir  dalam Zumba Time  sebagai menyokong  usaha  universiti  dalam menerapkan




Pengarah  PSK,  Abd.  Rahman  Haji  Safie  berkata,  penganjuran  ini  adalah  sebahagian  daripada  program meningkatkan





dan  F&N  Beverages  Marketing  Sdn.  Bhd  kerana  turut  sama  menyumbang  bagi  menjayakan  program  ini  yang
memberikan manfaat kepada warga UMP dan komuniti setempat.
Hadir  sama  dalam  program  Ketua  Puteri  UMNO  Bahagian  Kuantan,  Datin  Roslina  Ibrahim  yang  turut  hadir  bagi
menyempurnakan majlis  penutupan  dan  sesi  penyampaian  hadiah  seperti    telefon  pintar  di  samping  barangan wanita
seperti produk kosmetik, produk kesihatan, pakaian dan sebagainya. Beliau mengharapkan program ini dapat diteruskan
pada masa akan datang.
 
Berita disediakan oleh Nur Juhaida Basri dari Pusat Sukan dan Kebudayaan dan suntingan Bahagian Komunikasi
Korporat.
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